
















両津 38．0716 138．4430 0010 0014 0005
佐和田 37．9947 138．3258 0017 0017 0005
37．9116 139．0140 0007 0009 0002
長岡 37．4386 138．8463 0024 0025 0008
柏崎 37．3694 138．5611 0033 0023 0008
小千谷 37．3027 138．7930 0114 0川 0013
小出 37．2302 13＆9652 0024 0020 0013
十日町 37．1250 138．7500 0159 0246 0052
37．0333 138．8494 0271 0296 0163
津南 37．0116 138．6561 0232 0412 0070
安塚 37．1238 138．4472 0080 0066 0014
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